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Une gamme de systèmes de culture
Pour les sols ferralitiques rouges et jaunes
ur sols ferralitiques, les principaux problèmes sont liés à la 
!aible fertilité des sols due à leur origine, à l’érosion et la 
disparition de l’activité biologique. De même, sur les plus
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dégradés, le compactage est un facteur fortement limitant. La gamme de systèm es proposés 
répond à ces différentes contraintes en combinant la protection contre l’érosion, la réactivation 
de l’activité biologique, la restauration de la fertilité chimique (écobuage et utilisation des 
légumineuses), et la décompaction des sols par des systèm es racinaires puissants.
Situation 1 Situation 2 Situation 3
o
o
o
o
Champs cultivés en riz 
depuis 2 ou 3 ans 
Sols non compactés 
Avec Crassocephalum
Pente > 25°
Ecobuage
Bracharia Ruzi■ (3 mois)/Riz 
Mucuna (3 mois)/Riz 
Mucuna (3 mois)/Maïs 
Bracharia Ruzi. (3 mois)/Maïs
Pente < 25°
Champs cultivés en riz durant 3 à 5 
ans puis abandonnés 
Sols compactés 
Avec Urena, Sida,
Cassia tora, Melastoma
Pente > 35°
%  Forêt
Q  Plantes industrielles 
Q Mini-terrasses
Même système que >25° 
O  Riz avec paillage (7 t/ha) 
Q Maïs avec paillage (7 t/ha)
Rotation des couvertures 
temporaires
Légumineuses (N)
Graminées 
(Système racinaire)
Pâturages âgés 
Sols très compactés 
Avec Crysopogon, 
Paspalum conjugatum
Avec irrigation
Q  Riz irrigué
Fourrages
Vergers
Pente < 35° Sans irrigation
Ecobuage 
O  Cassava + Stylosanthes 
%  Producton de fourrages 
O Bracharia Ruzi. (3 mois)/Riz 
O Bracharia Ruzi. (3 mois)/Maïs 
0  Vergers
Des alternatives aux systèmes agro-pastoraux extensifs en zone de montagne
